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1. Laust Broen, der døde i Nibe.
2. Thomas Broen, der boede i Sønderholm, men var død 1645. Han havde
datteren Anna.
3. Peder Broen, der boede i Dallum i Suldrup sogn.
4. Anders Broen, der boede i Lindgård i Slet herred, men døde i Løgstør.
Han havde børnene: Margrete, Christen i Lyngsø og Anne, der alle levede
1645.
5. Christen Broen, der først boede i Høldal i Suldrup sogn, senere i Kal-
lundborg, hvor han døde.
6. Morten Broen, der drog til Sjælland, og hvis søn var hr. Mads, sogne¬
præst til „Orrø".
7. Sidsel Madsdatter, der havde sönnen Lars.
Hr. Mads' fader og dennes sødskende var alle døde i 1645, så arven
efter ham må være tilfaldet hans ovennævnte fætre og kusiner.
(Hornum herreds tingbog 28/7 1645)
Hans H. Fussing.
TIL ARTIKLEN HOLCK'SKE SLÆGTER
i Personalhistorisk Tidsskrift 1948.
p. 93. Ifølge Meddelelse fra Stabsfanejunker O. Ovenstad hed den her
nævnte Kaptajn ikke Tessin, men Pezijn, han gjorde Tjeneste ved Akershus
Infanteri Rgt.
p. 102. I Ovenstads norske Militærbiografier nævnes en Herman Holck,
der blev Regimentsadjudant ved Oplandske nat. Inf. Rgt. 21. Okt. 1710 og
vistnok kun stod der en kort Tid. Han kunde være en Efterkommer af Præsten
Peder Holck i Folden, i hvis Efterslægt Navnet Herman forekommer, eller
muligvis en af de Sønner af Kapt. Henrick Holck (af Myklebust-Slægten),
der faldt i Den store nordiske Krig. „ „
SUPPLEMENT TIL STUDENTERFORTEGNELSER
VED H. FRIIS-PETERSEN
Aabenraa: Studenter fra Aabenraa immatrikulerede i Leipzig 1660-1769
(Alb. Schröder: „Studenten aus Apenrade, Hadersleben und Tondern an der
Leipziger Universität" i Heimat-Blätter aus Nordschleswig, 1940 S. 69).
Aalborg: Oplysninger om Studenter fra Aalborg Katedralskole 1870-1938
(Kjeld Galster: „Aalborg Katedralskole 1540-1940" S. 327-373).
Haderslev: Studenter fra Haderslev immatrikulerede i Leipzig 1594-1746
(Alb. Schröder: „Studenten aus Apenrade, Hadersleben und Tondern an der
Leipziger Universität" i Heimat-Blätter aus Nordschleswig, 1940 S. 69-70).
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Die Abiturienten des Gymnasiums 1866-1920 (v. C. Carstens i „Quellen
und Forschungen zur Geschichte Schleswig-Holsteins" 8. B. 1921 S. 79-94).
Personalier vedrørende Dimittender fra Haderslev Katedralskole 1921-
1925 (v. Olav Christensen i „Haderslev-Samfundets Aarsskrift" 1946-1950).
Hjørring: Fortegnelse over samtlige Studenter udgaaet fra Hjørring Gym¬
nasium 1910-1944 (v. V. G. Konradsen i Skoleprogram 1944 S. 5-94).
Ribe: Personalhistoriske Oplysninger om de af Ribe Katedralskole
1921-1930 dimitterede Studenter (v. Ejnar Askgaard i Tillæg til Efterret¬
ninger om Ribe Katedralskole 1944-45).
Sønderborg: Studenter fra Sønderborg immatrikulerede i Kiel 1665-1865
(T. O. Achelis: „Aus der Geschichte der Sonderburger Lateinschule" i
Heimatblätter fiir den Kreis Sonderburg, V. 1925 S. 116-120).
Tønder: Studenter fra Tønder immatrikulerede i Leipzig 1445-1792
(Alb. Schröder: „Studenten aus Apenrade, Hadersleben und Tondern an
der Leipziger Universität" i Heimat-Blätter aus Nordschleswig, 1940 S. 70-71).
Studenterne ved Københavns Universitet 1829-1880, alfabetisk ordnet,
med Identificering og Henvisninger til den trykte Litteratur (v. H. Friis-
Petersen. 1950. Maskinskrevet Manuskript paa kgl. Bibi. og Statsbiblioteket).
Endvidere gøres opmærksom paa Studenter-Jubilæumsskrifterne, der be¬
gynder med Studenterne af 1812 og med enkelte Lakuner er fortsat til den
nyeste Tid.
SUPPLEMENT TIL SAMME
VED TH. O. ACHELIS
Til den meget værdifulde Oversigt over Studenterfortegnelser, som
H. Friis-Petersen har givet i nærværende Tidsskrift 1949, S. 122—132, kan
m. H. t. Hertugdømmernes Latinskoler gives nogle Tilføjelser.
Gliickstadt: D. Detlefsen, Liste der aus den oberen Klassen des Gymnasiums
abgegangenen Schiiler 1786—1821 (Progr. 1889, S. 13—16).
D. Detlefsen, Geschichte des kgl. Gymnasiums zu G., 5 (Progr. 1897,
S. 24—25): Dimittender 1815—1825.
D. Detlefsen, Geschichte ...5, Fortsetzung (Progr. 1898, S. 29—30):
Dim. 1826—1837.
D. Detlefsen, Geschichte ... 6 (Progr. 1904, S. 29—30): Dim. 1837—1853.
D. Detlefsen i Gliickstädter Fortuna 1898, S. 31. Krigsdeltagerne 1848—
1850.
Husum: E. Møllers Bog er udkommet i „Quellen und Forschungen zur Fa-
liengeschichte Schleswig-Holsteins, Bd. 4.
Kiel: Andreas Detlefsen, Die Abiturienten der Kieler Gelehrtenschule von
Ostern 1848 bis Ostern 1908 (Progr. 1908).
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Meldorf: Niemeyer, Die Abiturienten der Meldorfer Gelehrtenschule. Von
Ostern 1767 bis 1910 (Progr. 1910).
Ratzeburg: P. Bopertag, Zur Erinnerung an die ersten fiinfundzwanzig Jahre
des Bestehens der Lauenburgischen Gelehrtenschule (Progr. 1871, S. 37—
50): Elever 1846—1871.
J. Wassner, Geschichte der ersten fiinfzig Jahre der Lauenburgischen
Gelehrtenschule zu Ratzeburg (Progr. 1896, S. 67—72): Dim. 1847—
i«95-
Rendsburg: P. S. Frandsen, Geschichte der Gelehrtenschule zu R. (Progr.
1857, S. 37): Dim. 1820—1830.
Rudolf Koopmann, Verzeichnis der Lehrer und Schuler der oberen
Klassen, die von Michaelis 1854 bis Michaelis 1904 dem Gymnasium
und Realgymnasium in R. angehört haben (Progr. 1905, S. 5—24).
Verein friiherer Schuler und Lehrer des Gymnasiums und Realgymna¬
siums zu R., S. 7—36: Elever i „Secunda" og „Prima" 1854—1931.
Schleswig: Achelis i Jahrbuch Ängeln, Bd. 8 (1937), S. 11-15: Dim. 1821 —
Th. O. Achelis.
JØRGEN ROSENKRANTZ
Tilføjelse til Personalhistorisk Tidsskrift 1949, pag. 152.
I Ny kgl. Saml. 2°, 743, findes en afskrift af Jørgen Rosenkrantz's selv¬
biografi. Papiret viser en nederlandsk vandmærketype fra 18. århundrede,
og hånden er Langebeks. Fra Danske Magazins udgave adskiller manuskrip¬
tet sig ved at medtage et (mindre væsentligt) stykke, der i levnedsbeskrivel¬
sens trykte version nok er gledet ud under sætningen; desuden har afskriften
bevaret 16. århundredes stavemåde. c,_„ p„„,
